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IZVJEŠTAJ SA SAVJETOVANJA MEDJUNARODNOG KOMITETA ICOM-a 
ZA ODGOJ I ŠKOLOVANJE MUZEJSKIH KADROVA U LEICESTER /VE- 
LIKA BRITANIJA/ OD 17. DO 21.IX 1979. GODINE
Ivo Maroević Restauratorski zavod Hrvatske, Zagreb
Na prvoj s jedn ic i koju je otvorio predsjednik ICOM-ovog 
Medjunarodnog komiteta dr Jan B. Cuypers govorilo se o 
razlozima zbog ko jih  je savjetovanje održano baš u Le i- 
cesteru. Cuypers je obrazložio odluke sa sjednica ovog 
Medjunarodnog komiteta, koje su održane prigodom gene- 
ralne konferencije ICOM-a u Moskvi i  Lenjingradu 1977. 
god. Značaj muzeološkog stud ija  u Leicesteru i  ponuda 
Muzeja u Leicecteru b ile  su odlučne da se savjetovanje 
održi ovdje.
Nakon toga prisutne je pozdravio Pa trick  B. Boylan, d i- 
rektor Muzeja u Leicesteru i  ujedno ta jn ik  ICOM-ovog Me- 
djunarodnog komiteta. On je istaknuo da je savjetovanje 
b ilo  moguće o rg an iz ira t i jedino uz puno zalaganje sv ih 
članova Muzeja i  kolega iz  stud ija  muzeologije.
J.B. Cuypers je nakon toga dao osnovne podatke o postan- 
ku i  dosadašnjem radu Komiteta. Ana liz irao  je zaključke 
s prošlogodišnjeg simpozija u Bruxellesu i  naveo da b i 
školovanje muzejskih kadrova iz  stud ija  muzeologije u 
razvijenim zemljama trebalo neposredno u tje ca ti na raz- 
voj ovog stud ija  i  u drugim manje razvijenim  zemljama, 
te da je potrebno p r ila g o d it i ga specifičn im  zahtjevima
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pojedin ih zemalja. Nadalje, govorio je o ciljev im a pro- 
grama stud ija  muzeologije, s time da treba odvajati ško- 
lovanje sp e c ija lis ta  za pojedine muzejske grane od ško- 
lovanja radnika bez obzira na njihovu sp e c ija liz a c iju . 
Istaknuo je važnost stud ija  muzeologije i  muzeografije 
u odnosu prema stud iju  temeljnih stručnih d is c ip lin a  po- 
jedinog muzejskog radnika. U mnogim se zamljama muzejski 
stručn jaci sve v iše  opredjeljuju za stud ij muzeologije, 
a l i  prema ra z lič it im  programima. C it ira o  je programe B. 
M.A. /Britansko udruženje muzealaca/, Sveučiliš ta  u Le i- 
cesteru, S veučiliš ta  u Idanou i  Pittsburghu /SAD/, zatim 
programe niza manjih centara za stud ij muzeologije. Na- 
g la s io  je ra z lik e  u uvjetima i  potrebama ra z v ije n ij ih  
zemalja i  zemalja u razvoju i  naglasio da treba programe 
u č in it i  e la stičn ijim a  i  p r ila go d ij iv ij im a  onima ko ji ih  
trebaju. Nakon toga je ukratko sažeo preomet savjetova- 
nja u č e t i r i  točke:
- r a z l i č i t i  problemi studijskog programa na sveučilišno j 
r a z in i ,
- problemi d je la tn os ti pojedinih radnih grupa u okviru 
rada ovog Komiteta,
- nastavni plan muzeologije,
- naglasci na posebnim situacijama u pojedinim zemljama 
gdje nema stud ija  muzeologije,
- metode i  tehnike koje se upotrebljavaju u stud iju  mu- 
zeo log ije.
Nakon toga prihvaćeni su iz v je š ta j i pojedinih radnih gru- 
pa. N ajprije  su P. Boylan i  G. Dusee /Nizozemska/ podni- 
j e l i  izv je š ta j radne grupe za nastavni program. I z n i je l i  
su probleme s kojima su se su s re li,  prvenstveno u zahtje- 
vima mnogih centara za detaljiranjem  programa. Njihovo 
je m išljen je da dogovor treba r e a l iz ir a t i  prema sažetom,
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Izv ještaj radne grupe za primjena audiovizualnih metoda 
i  sredstava u stud iju  muzeologije p od n ije li su G. Stans- 
f ie ld  /GB/ i  J .F . Lacouture /Mexiko/. U pozo rili su na 
r a z l ič it e  mogućnosti u pro izvodnji audiv izueln ih materi- 
ja la , na ra z lik e  izmedju razv ijen ih  i  nerazvijenih zema- 
lja ,  i  is t a k l i  program Smithsonian In stitu ta  s videovrp- 
cama i  d iapoz itiv im a, naglašavajući da je potrebno u jed i- 
n i t i  sredstva i  napore na čitavom sv ije tu .
Izv ještaj radne grupe za term inologiju podnio je J.B. 
Cuypers /Be lg ija /. On je istakao da ova grupa n ije  dje- 
lovala kao prava radna grupa, jer već du lje  vrijeme ne 
održava sastanke, budući da je njezin  koordinator prof. 
Malinowsky umro. Tek p r ije  nekoliko mjeseci započeo je 
rad na karticama term inologije za muzeologiju. Naglasio 
je potrebu povezivanja s Medjunarodnim komitetom ICOM-a 
za dokumentaciju, a l i  je is to  tako istakao i  ra z lik e , 
budući da se ovaj Komitet bavi problemima term inologije 
jedino s aspekta elektronske obrade podataka, a ne s as- 
pekta ispravne primjene pojedinih termina u muzeologiji.
Izvještaj iduće radne grupe o procjeni tečajeva muzeolo- 
g ije  u sv ije tu  dala je Jane Glaser /SAD/. Ta je grupa 
trebala da iz ra d i inventar tečajeva muzeologije u sv ije - 
tu. Jane Glaser je iz v i j e s t i la  o poteškoćama, koje pro- 
iz la ze  iz  r a z l ič it o s t i  programa ovisno o uvjetima rada u 
pojedinim zemljama, o jezičnim  i  drugim barijerama, i  o 
teškoćama s kojima se takva evidencija može susresti. Na- 
vela je da je iz ra d ila  anketu i  posla la 74 upitn ika od 
kojih  su se samo 23 upitn ika v ra t ila  s podacima. Stoga 
je zamolila sve prisutne za svaku moguću korisnu informa- 
c iju .
sveobuhvatnom i  elastičnom programu.
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Ja sam dao izv ješ ta j radne grupe o razmjeni profesora i  
sp e c ija lis ta  za stud ij muzeologije. Najprije  sam nagla- 
s io  p re th is to r iju  akcije  navodeći  zaključke savjetovanja 
u Lenjingradu. Zatim sam opisao oba up itn ika, jedan za 
pojedince a drugi za in s t itu c ije ,  i  istakao glavne c i l j e - 
ve akc ije , bolju upotrebu svjetskih  predavačkih kapacite- 
ta, pomoć zemljama koje još nemaju adekvatan nastavnički 
kadar, koncentraciju profesora i  sp e c ija lis ta  na jednu 
i l i  dv ije  specifične muzeološke teme, te široku razmjenu 
iskustava. Nakon toga dao sam prikaz ankete koju je pro- 
veo ICOM-ov sek re ta rija t u Parizu u suradnji s predsjed- 
ništvom ovog Medjunarodnog komiteta. Odgovori su s t ig l i  
uglavnom od pojedinaca, a ne od in s t itu c ija .  ICOM je p r i- 
mio 16 odgovora. Odgovorili su predsjednici Nacionalnih 
komiteta ICOM-a kojima je up itn ik  bio poslan vjerojatno 
bez popratnog pisma, pa su s h v a t il i da je upućen samo 
njima, a ne članovima Nacionalnih komiteta u pojedinim 
zemljama. Ista je s itu a c ija  b ila  i  s predsjednicima i  
tajnicima ICOM-ovih Medjunarodnih komiteta. U odgovorima 
je uočena ra z lik a  u programima muzeološkog stud ija  u po- 
jedinim zemljama, kao i  ra z lik a  u mogućim predmetima ko- 
je b i d o tičn i p rofesori i  s p e c ija l is t i b i l i  v o ljn i i l i  
kadri predavati. Predstavnici Medjunarodnih komiteta 
ICOM-a odgovarali su uglavnom s aspekta stručne problema- 
tike  kojom se bavi njihov Komitet, p red laga li su svoju 
stručnu suradnju, a samo neki p red laga li s p e c ija lis te  
iz  područja d je la tn os ti Komiteta. Predsjednici Nacional- 
nih komiteta kao predstavnici članstva ICOM-a u svojoj 
zem lji, nisu d a li n a s lu t it i da posto ji b ilo  kakva veza 
izmedju Nacionalnog komiteta ICOM-a u dotičnoj zem lji i  
Centara za stud ij muzeologije u toj zem lji. Iskustva iz  
provedene ankete pomoći će da se unaprijed i predvidjeni 
proces razmjene profesora i  sp e c ija lis ta  muzeologije, i  
da se u tvrd i koje je pravo mjesto i  uloga Komiteta u tom
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procesu.
J.B. Cuypers je govorio o znanstvenoj obradi muzeoloških 
tema. Ideja o izdavanju "trea tise  of museology" nastala 
je iz  potrebe i  u suradnji s Medjunarodnim komitetom 
ICOM-a za muzeologiju.
Radna grupa za unapredjivanje školovanja muzejskih kadro- 
va ioš uvijek ne rad i i  trebalo b i je a k t iv ir a t i.
Nakou pauze p reg leda li smo Staru gradsku v ijećn icu  iz  16. 
st. koja je prezentirana kao muzeološki tre t iran  spomenik 
kulture. Dobro je sačuvana, sa zanimljivim materijalom. 
P o s je t i l i  smo zatim Muzej kostima smješten u gradjanskoj 
kuđi iz  15. i  16. st. Uočeno je da je odnos prema muzej- 
skom m aterija lu znatno a k t iv n ij i nego prema zgradi kao 
spomeniku kulture. Problem je u održavanju zgrade.
Navečer je održano primanje u Muzeju gdje se tokom dana 
održavalo savjetovanje. Tamo su pozdravljeni sv i sudioni- 
c i savjetovanja.
Utorak 18.IX 1979. godine
Taj dan je bio predvidjen za rad po sekcijama u p ros to ri- 
jama Muzeja u Leicesteru.
Najprije  su podneseni iz v je š ta j i predstavnika o s ta lih  Me- 
djunarodnih komiteta ICOM-a, k o ji su se odnos ili na n j i - 
hove potrebe, iskustva i  metode obrazovanja kadrova.
Prv i izv je š ta j podnijela je P.M. H a lle t /GB/, ta jn ik  Me- 
djunarodnog komiteta ICOM-a za odgoj i  kulturnu akciju , 
o radu ovog Medjunarodnog komiteta, te je iz n ije la  podat- 
ke da su u Rotterdamu 1978. god. istaknuta dva p ilo t  pro- 
jekta: p rv i, kako odgajati muzejske pedagoge i  drugi,
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pronađi način koordinacije izmedju muzejskih pedagoga i  
kustosa. Idući  sastanak tog Komiteta b it  će u studenom u 
Portugalu.
Iza ovog iz laganja s lije d io  je moj izv ješ ta j o savjetova- 
nju Medjunarodnog komiteta ICOM-a za konzerviranje, koje 
je održano u Zagrebu ujesen 1978. god. Dao sam podatke o 
zagrebačkom savjetovanju i  istaknuo neke od osnovnih c i - 
ljeva o kojima se rasprav lja lo  u okviru radne grupe za 
odgoj konzervatorskog osoblja. Poseban naglasak dan je 
radu ICCROM-a u Rimu i  radu drugih regionalnih centara i  
tečajeva, k o ji su f le k s ib i ln i  u odnosu prema k v a lite t i 
kulturnog nasljedja pojedine zemlje i  prema v r s t i materi- 
ja la  s kojima se susreću konzervatori u svojem radu.
Nakon toga izv ješ ta j je podnio predstavnik Medjunarodnog 
komiteta ICOM-a za sigurnost u muzejima P.K. Lundeberg 
iz  SAD. Dao je v r lo  interesantan pismeni p rilog  o primje- 
ni plana za evakuaciju muzeja. Govorio je o školovanju 
osoblja za sigurnost u muzejima, o potrebi da se svo oso- 
b lje  muzeja pripremi za izuzetne s itu a c ije , i  o školova- 
nju c ije lo g  personala za potrebe sigurnosti u muzejima.
Nakon njega, izv ješ ta j je podnijela predstavnica Medjuna- 
rodnog komiteta ICOM-a za javno inform iranje /pub lic re- 
la tion s/. Govorila je o tečajevima u Leidenu /Nizozemska/, 
ko ji imaju t r i  razine. P rv i se tečaj naziva "otvorenim 
muzejom", na drugoj su ra z in i manji teča jev i, a na trećem 
je trogodišnje potpuno obrazovanje osoblja koje se bavi 
takvim informiranjem u muzeju.
Idući govornik bio je dr Vinoš Sofka /Švedska/, predstav- 
nik Medjunarodnog komiteta ICOM-a za muzeologiju. Podnio 
je izv je š ta j o radu tog novog ICOM-ovog medjunarodnog ko- 
m iteta, u kojemu je traž io  suradnju na utvrdjivanju i  de-
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f in iran ju  muzeologije kao znanstvene d is c ip lin e  za raz- 
lik u  od muzeologije u odgojno - obrazovnom procesu, i  
za ložio se za izdavanje udžbenika i  priručn ika za muzeo- 
log i ju.
Tijekom jutra p r im ili smo pismeno sugestije za pro fesio- 
nalno školovanje kadrova za dokumentaciju, koje je dao 
predsjednik Medjunarodnog komiteta ICOM-a za dokumenta- 
c iju  Goran Bergengren iz  Stockholma. On p led ira  da se 
posebna pažnja posveti školovanju opisa muzejskih pred- 
meta , k la s if ik a c ijsk im  sustavima, proceduri re g is t r ira - 
nja muzejskih predmeta, id e n t i f ik a c i j i , fo togra firan ju , 
arh iv iranju  inform acija, p re traz i, re tr ieva lu  i  desemi- 
n a c ij i podataka, tran sm is iji podataka, dokumentaciji 
sredstava upotrebijenih za konzerviranje, i  dokumentaci- 
ju našeg vremena za budućnost, ne gubeći  iz  vida potpuno 
osiguranje dokumentacije.
Izv ještaj je takodjer podnio i  G.D. Lewis, d irektor Od- 
je la  za stud ij muzeologije u Leicesteru /GB/ o c i l j e v i - 
ma školovanja u muzejskim studijima* U v r lo  zanimljivom 
izlaganju dao je osnovne c ilje v e  muzejskog stud ija  u 
Leicesteru, s time da je čitavu proceduru utvrdjivanja 
analiza i  c ilje v a  p o d ije lio  u t r i  glavne grupe:
- nastavni program,
- objektivna znanja kojima studenti treba da ovladaju u 
toku stud ija ,
- aktivnosti i  metode potrebne da se ostvare program i  
ob jektivn i c i l j e v i .
Na kraju je govorio o načinu ocjenjivanja postignutog 
stupnja znanja. Usporedio je programe obrazovanja u Mu- 
zejskom udruženju Ve like B r ita n ije , ICOM-u u Kanadskom 
muzejskom udruženju, Američkom udruženju muzeja, te na
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Sveučilištim a u S idneyu i  Torontu. Usporedio je odnose 
izmedju nastavnog programa Sveučiliš ta  u Leicestera i  
drugih vodećih nastavnih programa u sv ije tu . Isto tako 
dao je neke preglede i  p rijed log  za d iskusiju  o novom 
nastavnom programu muzejskih stud ija  na Sveučilištu  u 
Leicesteru. Tekst o citiranom programu v r lo  je zanim ljiv 
i  jedan je od n a jv r ijed n ijih  priloga na ovogodišnjem sa- 
vjetovanju.
Tijekom jutarnjeg zasjedanja još su Patrick  J . Boylan iz  
Leicestera i  G. Dusee iz  Nizozemske p re d lo ž ili jezgru no- 
vog nastavnog plana i  programa za stud ij muzeologije s 
time da se postojeći ICOM-ov nastavni program iz  1971.g. 
transform ira i  da ga se struktu rira  u 4 glavne grupe:
- dosadašnja klasična muzeologija, znači pov ijest i  raz- 
v itak  muzeja,
- upravljanje muzejima,
- muzeji i  društvo,
- muzeji kao in s t itu c ije  sa specifičn im  znanstvenim za- 
dacima.
Kako p rijed log  programa n ije  bio dovoljno obrazložen, na 
popodnevnoj s jedn ic i radne grupe za program povela se 
dosta oštra d iskus ija  na kojoj se is t r is t a l iz i r a lo  miš- 
ljen je  da treba p ro an a liz ira t i p rijed log  nove strukture 
nastavnog programa, a l i  u okviru odnosa prema postojećem 
ICOM-ovom programu. Iskustvo je ukazalo na neujednače- 
nost razrade programa, na nedovoljno izraženu e la s t ič - 
nost koja b i zadovoljavala nerazvijene zemlje, na v r lo  
skromno mjesto dokumentacije, na neizraženu potrebu za 
istraživanjim a, kao i  na nedostatak odredjenih razina na 
kojima je moguće r e a l iz ir a t i  ovakav program. Zaključeno 
je da se formira uža grupa koja će podn ije ti p rijed log  
za jednu od idućih  sjednica.
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Time je rad toga dana zaključen.
Srijeda, 19. IX 1979. god.
Rad je počeo na generalnoj s jedn ic i u muzeju u 9,30. Os- 
novna tema b ile  su metode i  tehnike podučavanja.
Uvodno iz laganje dao je G.H. R iv iere /Francuska/, ICOM 
P a r iz , s v r lo  sažetim pregledom dosadašnjih metoda i  teh- 
nika, Naglasio je 8 glavnih točaka:
- predavanja i  s tu d ij,
- seminari,
- rad s pripravnicima,
- studijska putovanja,
- m is ije  stručnjaka,
- tečajev i putem korespondencije,
- dokumentacijski cen tr i,
- stud ij s diplomama muzeologije.
Iza toga je G. S tansfie ld  iz  Leicestera re fe rirao  o prak- 
tičkom i  laboratorijskom radu u muzejima, saževši p rak ti- 
čni rad i  odgoj v ještina  za kustosa u t r i  pravca
- na praktičnim tečajevima za vrijeme školovanja,
- u praktičnom iskustvu u radu za kratko vrijeme u muze- 
jima,
- u praktičnom iskustvu u muzejima, s punim radnim vreme- 
nom.
Tekst na francuskom i  engleskom jeziku p riložen  je mate- 
r ija lim a  sa savjetovanja i  čuva se u k n j iž n ic i RZH.
Iza njega je David Newlands, koordinator muzeološkog pro- 
grama Sveučiliš ta  u Torontu, Kanada, dao kratak izv je š- 
taj o komponentama pripravništva u studiju  muzeologije,
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u kojemu je pokušao ra z ra d it i vrijednost dobro organ iz i- 
ranog pripravničkog staža. Prvenstveno je razvijanje 
id e n t if ic ira n ja  studenata s razumijevanjem muzeološke 
prakse. Zatim osiguravanje in teg rac ije  i  obnavljanja 
znanja i  v je š t in a , koje je student stekao zahvaljujući 
programu, uz pomoć da te s t ira  svoje v ještine i  znanja u 
novoj sred in i. S lije d i poticaj studentskim kapacitetima 
da pokažu interes za se lekcion iranje organiziranim pra- 
ćenjem rada u muzeju. Njegovi tečajev i za pripravnike 
traju  2 puta po 12 tjedana u muzejima ko ji su provjere- 
n i sa s ta ja liš ta  poznavanja muzeologije. O dopisnim te- 
čajevima govorila  je M.L. Brown iz  Muzejskog udruženja 
Kanade. Dala je kratku povijest dopisnog školovanja, go- 
v o r ila  je o dilemama u prim ijen i na stud ij muzeologije, 
s napomenom da može s lu ž i t i  i  kao dopuna drugom obliku 
školovanja, te kao dopuna onima ko ji rade u muzejima, 
i l i  na b ilo  ko ji način upoznaju muzejsku praksu. Ukaza- 
la  je na nedostatke dopunskih škola:
- iz o la c iju  od studenata,
- n e fleks ib iln o st sadržaja i  informacija o stud iju ,
- zakašnjenje u odgovorima zbog udaljenosti studenta od 
predavača,
a l i  i  prednosti:
- in d iv id u a liz a c iju ,
- f le k s ib iln o s t  u napredovanju,
- je ftinoću  i
- uklanjanje barije re  godina i  prethodnog znanja.
Uzimajući u obzir jedno i  drugo s aspekta muzeologije, 
M.L. Brown je rek la da b rz i razvoj muzeologije dovodi 
v r lo  brzo do zastarjevanja m aterija la u dopisnoj šk o li, 
što stvara dosta problema, budući da se u formiranje ove
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vrste školovanja u lo ž ilo  dosta truda i  napora.
Jane Glaser iz  Smithsonian in s t itu ta , SAD, govorila je o 
radionicama u institu tim a i  o radu u manjim grupama, te 
je naročito nag las ila  potrebu razmjene znanja i  iskustva 
medju kolegama vezanu uz mogućnost osnivanja takvih rad- 
nih grupa na svim razinama, od onih elementarnih do naj- 
s p e c ija l is t ič k ij ih ,  po temama koje b i trebalo ra z ra d it i.
Jane Legget iz  Leicestera govorila  je o studentskim is - 
traživačkim projektima u okviru školovanja i  is tak la  da 
su takvi p ro jek ti v r lo  ko risn i budući da studenta stav- 
lja ju  u r a z l ič it e  stvarne životne s itu a c ije  u kojima mo- 
ra re a g ira ti onako kako b i reagirao kasnije na poslu, a 
uz pomoć mentora k o ji ga usmjerava da stječe potrebna 
znanja kako b i savladao sadržaj stud ija .
P o s lije  podne održane su sjednice pojedinih radnih grupa.
Ja sam vodio sastanak radne grupe za razmjenu predavača 
kao njezin  koordinator. K o r ig ira li smo postojeće u p itn i- 
ke za pojedine predavače, a up itn ik  za ustanove b ilo  je 
teško k o r ig ir a t i,  pa smo to o s ta v il i  za iduću sjednicu. 
Zaključeno je:
- da se in ten z iv ira  rad na organiziranju razmjene preda- 
vača ,
- da se formular - up itn ik  objavi u ICOM-NEWS,
- da se zatraže imena stručnjaka ko ji rade i  predaju na 
pojedinim školama i  fakultetima za muzeologiju, i  da 
im se pošalje up itn ik , kao i  članovima ICOM-a,
- da se zatraž i pomoć UNESCO-a za sufinanciranje razmje- 
na kad do n jih  dodje,
- da se zamoli da se u ICOM-ovom dokumentacionom centru 
kao I stupanj obrade osnuje posebna banka podataka o 
ljudima k o ji d je lu ju  u odgoju i  obrazovanju muzejskih
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kadrova. II stupanj trebalo b i da obuhvati obradu, da se 
v id i k o ji s p e c ija l is t i  nedostaju i  da se njima i  adekvat- 
nim muzejima nanovo pošalje up itn ik , tako da se popune 
evidentne praznine koje su o č ite  upravo u struktu ri toga 
kadra, tada b i se točna i  potpuna l is t a  un ije la  u banku 
podataka nakon što b i se od Nacionalnih komitete ICOM-a 
dob ila potvrda o stvarnom angažmanu pojedinaca. Da b i se 
dobila točna l is t a ,  treba za svakoga kandidata ko ji je 
poslao up itn ik  t r a ž i t i  m išljenje odgovarajućeg muzejskog 
i l i  s ličnog udruženja njegove zemlje.
i
Navečer u 20 sa ti b ila  je demonstracija odredjenih audio- 
v izua ln ih  programa za podučavanje odredjenih kategorija 
publike. B ilo  je v r lo  zanim ljivo p r a t it i  načine oblikova- 
nja t ih  programa. Film što su ga sn im ili studenti "desi- 
gna" u tvo rn ic i porculana u Engleskoj pokazao je tehnolo- 
g iju  rada i  mogućnost da se studenti aktivno uključe u 
praćenje radnog procesa.
Zatim je Jane Glaser sa Smithsonian in s t itu ta  prikazala 
audiovizualn i program d iapoz itiva  sa sihroniziranim  ton- 
skim prilogom o čuvanju i  z a š t it i predmeta u muzejima i  
o opasnostima koje p r ije te  predmetima u muzejima od l j u - 
d i,  b io lošk ih  nametnika,svjetla, buke mehaničkih ošteće- 
nja, serozagadjivanja i  sl . Program je dobar jer je e le - 
mentaran i  daje temeljne podatke potrebne muzejskom osob- 
lju .
Nakon toga su kolege iz  Kanadskog muzejskog in s t itu ta  iz  
Ontaria p r ik a za li program "Što je to muzej?", ko ji je 
bio s la b ije  radjen, s manje komentara i  bržim ritmom iz - 
mjene s lik a . Na kraju je predstavnica Izraela pokazala 
video vrpcu s prikazom te le v iz ijsk e  em isije o načinu ra- 
da u školama i  odnosu škole i  muzeja u H a if i.
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Na kraju je d irektor Le icestersh ire  muzeja Patrick  Boylan 
predstavio mogućnosti holograma, k o ji su danas u upotre- 
b i i  nisu previše skupi. Hologramima se omogućuje doživ- 
ljavanje trodimenzionalne s lik e  predmeta pomoću laserske 
tehnike.
Četvrtak/ 20. IX 1979. god.
Posjet: Ivonbridge George Museumu u Te lfordu , k o ji je do- 
bio pr vu godišnju evropsku nagradu za muzeje. Izvorno 
postavljene iz ložbe u okviru rudarsko-topioničkog komp- 
leksa/ prihvatn i centar, iz ložba, sačuvani ob jek ti, most, 
muzej na otvorenom. K lasičan primjer muzeološke obrade 
s itu a c ije  iz  vremena početka industrijske  revo luc ije .
Petak, 21. IX 1979. god.
Savjetovanje se nastavilo u Sveučilišnoj k n j iž n ic i u Le- 
icesteru.
Uvodno iz laganje dao je G. Stansfie ld  o u lo z i kn jižn ice  
u studiju  muzeologije, navodeći prednosti modificiranog 
k la s if ik a c ijsk og  sustava u Sveučilišnoj k n j iž n ic i u Yor- 
ku i  slobodnog pristupa k n j iz i.
Nakon toga je S. Pommelet iz  ICOM-ova INDOK centra govo- 
r i la  o štampanim izvorima za muzejsko školovanje, kao i  
o u lo z i ICOM INDOK centra i  njegovih izdanja.
P. Woodland iz  Velike B r itan ije  govorio je o p rofilim a 
kn jižn ičara  sp e c ija liz ira n ih  za referentne m aterija le, 
te o vodičima i  sekundarnim publikacijama i  njihovoj u- 
lo z i u načinu korišten ja kn jižn ice .
Nakon razgledavanja kn jižn ice  i  sveučilišne kn jižare,
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p r im ili smo popis knjiga koje drže za muzejski s tu d ij.
F. Lacouture je iz v ije s t io  o idućoj s jedn ic i ovog Komite- 
ta u Mexicu. Izn io je n iz organ izacijsk ih  deta lja  i  pre- 
poručio da se rad Komiteta usmjeri prema a n a liz i c ilje v a  
kongresa ICOM-a "Muzeji i  kulturno nasljedje".
Delegat iz  Ind ije  govorio je o sistemu školovanja muzea- 
laca u In d ij i ,  navodeći teškoće s nastavnim kadrom, sred- 
stvima i  specifičnostim a pojedinih muzeja.
P o s lije  podne je u d is k u s ij i sudjelovalo mnogo stručnja- 
ka.
J.B. Okita iz  N igerije  govorio je o školovanju muzealaca 
u toj a fr ičko j zem lji, i  o potrebi povezivanja s centrom 
u Joru.
Kwasi Myles iz  Gane izn io  je iskustva OMMS-a d ir e k c ij i  
za muzeje a fr ič k ih  država pod pokroviteljstvom UNESCO-a.
Dr A ladin iz  Trinidada govorio je o dva tipa  muzejskih 
stručnjaka u njegovoj zem lji, o onima što su se školova- 
l i  u inozemstvu i  onima ko ji su teoretsko obrazovanje 
s te k li kod kuće. Naglasio je potrebu odgajanja stanovniš- 
tva za posjet muzejima i  korištenje muzejskog blaga.
J. Sofka iz  Švedske naglasio je potrebu osnivanja In s t i- 
tuta za muzejske stud ije , a T. Sekelj iz  naše zemlje o 
muzeologiji u s lužb i muzeja.
C. Rockwell upozorila je na ulogu ICROM-a u odgoju poseb- 
nog s lo ja  muzejskih stručnjaka, a J. Glaser iz  Smithso- 
nian In s titu ta  o njihovim programima.
M. Segger iz  Kanade iz v ije s t io  je o tečajevima muzeologi-
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je u B r it is h  Colum biji, a M.M. Mote iz  Portugala o pro- 
jektu za In s t itu t  muzeologije u Lisabonu.
Na kraju su usvojeni z a k lju č c i, k o ji će se p u b lic ira t i 
u ICOM News.
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